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Slamet,Q : 100110203. Motivasi Kerja Guru Tidak Tetap  Sekolah Dasar Negeri di 
Wilayah UPT TK-SD Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan Tahun 2013. Tesis: 
Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
Penelitian ini memiliki dua tujuan. (1) mendiskripsikan kinerja guru GTT 
Sekolah Dasar Negeri di wilayah UPT TK-SD Kecamatan Donorojo. (2) Untuk 
mendeskrepsikan motivasi GTT Sekolah Dasar Negeri di wilayah UPT TK-SD 
kecamatan Donorojo. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat induktif di mana 
beberapa deskripsi tentang motivasi kerja guru GTT dalam menjaga eksistensi 
hidup digunakan untuk menemukan prinsip dan penjelasan yang mengarah pada 
penyimpulan.Deasin penelitiannya adalah study kasus (case study design).  
Penelitian ini dibatasi pada kinerja dan motivasi guru GTT di wilayah UPT TK-SD 
kecamatan Donorojo, Pacitan. Data utama diperoleh dari informan seperti 
kepala sekolah, guru GTT dan informan lain. Metode pengumpulan data dengan 
observasi, wawancara mendalam, dan metode dokumentasi. Analisis data dalam 
penelitian ini adalah analisis model interaktif (Miles dan Huberman). Uji 
keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data 
dengan pengecekan melalui diskusi triangangulasi sumber data.  
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Tentang kinerja guru GTT kecamatan 
Donorojo  berdasarkan  kriteria Koswara dan  juknis  DP-3 ,  termasuk kategori 
sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan kriteria pada DP-3, bahwa nilai rata-rata 
kedisiplinan dan ketertiban guru yang mencapai 93,05.Sedangkan menurut 
Koswra GTT telah belerja sesuai dengan tugas guru, yaitu membuat perencanaan 
proses belajar mengajar (RPP), melaksanakan proses belajar mengajar sesuai 
RPP, melakukan penilaian proses belajar mengajar, menguasai materi, dan 
melaksanakan anasisis hasil evaluasi. (2) Ada beberapa alasan yang 
melatarbelakangi motivasi guru GTT yang bekerja di Sekolah Dasar di Wilayah 
UPT TK-SD kecamatan Donorojo.  Beberapa alasan tersebut adalah memperoleh 
surat keterangan sebagai syarat melanjutkan ke Universitas Terbuka, ingin 
menjadi pegawai negeri, mendapat gaji atau upah, memperoleh status 
pekerjaan,   mengamalkan ilmu yang dimiliki sebagai amal ibadah. 
 






                                               ABSTRACT 
 
 
Slamet , Q : 100 110 203 . The Working Motivation of Honorer Teacher (GTT) in 
the  Elementary School of  UPT TK-SD Donorojo  District, Pacitan in the 2013 . 
Thesis : Graduate Program in Muhammadiyah University of Surakarta  , 2013. 
 
 
            The purpose of research is to describe. ( 1 ) The effort of honorer teacher 
(GTT)  of  elementary school  in  UPT TK-SD of Donorojo District . ( 2 ) To discribe 
motivation of honorer teacher (GTT) of elementary school  in  UPT TK-SD 
Donorojo District . 
           The type of the research is inductive  qualitative research,it has  the 
purpose to find the discription of honorer teacher’s (GTT) motivation , the 
priciples and explanation of conclusion . This research is limited to the 
motivation of honorer teacher (GTT) in the UPT TK-SD Donorojo District, Pacitan.  
The main data obtained from The design of the research is limited to the 
motivation of honorer teacher (GTT) in the UPT TK-SD Donorojo District,Pacitan. 
The main data obtained from informats such as school principal, teacher and 
others. The methods of data collection by observation, detail interviews and 
documentation methods. Analysis of data in this research is an interactive of 
analysis ( Miles dan Huberman ). The validity test of data is triangulasi data by 
cheking thrught triangulasi discussion of data sources. 
 The result of this research are : (1) The  effort of the honorer teacher 
(GTT) in Donorojo Subdistricts based on the Koswara criteria and the criteria of 
Tehnical Guidance DP-3 includes the excellent category. In this case, the average 
of teacher’s dicipline and orderliness achive 93,05, and bced on Koswara the 
honorer teacher (GTT) have been worked according to the teacher’s assignment, 
those are : make the lesson plan (RPP), do the teaching and studying bassed on 
the lesson plan (RPP), do the teaching and learning’s evaluation, the teacher was 
a master of the lesson’s material and analysis the result’s evaluation.giving 
evidence the average of teacher’s dicipline and orderliness a chieve 93,05. (2) 
There are some reasons behind the motivation of honorer teacher ( GTT ) that 
work in elementary schols in the UPT TK-SD Donorojo Districts. Some of those 
reasons are asrequirement of continuing to the open of university, a civil seruant 
orientation, solaries orientation, job orientation, applyng the owned science as 
the charity. 
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